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La' estructura' conceptual' de' un' concepto'






































Procesos generales de 
aprendizaje 
Los contextos  
Pensamiento espacial 
Sistemas geométricos  
Resolución y planteamiento de problemas  
Sistemas de representación 
Ejercitación de procedimientos  
Situaciones problema relacionadas 
con la vida diaria  
Describo y modelo fenómenos periódicos del mundo real 
usando relaciones y funciones trigonométricas. 

















































































































-  Altura de un triángulo. 
-  Identificar los catetos, hipotenusa y ángulos de 
un triángulo rectángulo. 
 





-  Razones trigonométricas de un ángulo agudo. 
 
-  Deductivo: Aplicación de teoremas a partir de 





-  Razones trigonométricas. 
  
-  Resolución de t r iángulos rectángulos 








Dos! estudiantes! que! juegan! fútbol! en! la! posición! de! arqueros,! observan!
una! cometa! que! se! desplaza! justo! encima! de! ellos,! mientras! se!
encontraban!ubicados!cada!uno!a!una!distancia!de!30!metros!en!la!línea!de!
gol!de!las!porterías!de!la!cancha!del!colegio.!Al!determinar!los!ángulos!de!
elevación!en!un!momento!preciso! respecto!a! la!cometa,! se!encontró!que!
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